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Выпускная квалификационная работа А.С. Вилисовой посвящена философско – антропологическому анализу того исторического проекта  трансформации человека, который разворачивается на пространствах Российской империи, Советского Союза, современной России в 20 -21 веках. Это придает предпринятому исследованию ту практическую актуальность, значимость и остроту, которые связаны с пониманием и оценкой событий современной российской истории, подведением своеобразных «итогов» событий Октября 1917 года, столетний юбилей которых отмечается в этом, 2017 году. Очевидно, что понимание того, что происходит в стране сегодня, нельзя свести к поверхностному и во многом корыстному пафосу политической пропаганды, а связано с ответом на вопросы о глубинных процессах последнего  столетия российской истории. 
Очевидное достоинство работы, придающее ей исследовательский характер в первую очередь, состоит в том, что А.С. Вилисова представляет  большевистский проект социально – политических преобразований в стране как глубинный проект трансформации человека, глобальной революции не только социально – политических условий существования человека, но самих механизмов формирования человека, его самосознания. Автор использует метафору антропологической революции для выдвижения и обоснования на первый взгляд парадоксальной гипотезы – рассмотреть формирование т.н. «нового человека» как субъекта политического (как если бы политическое с момента возникновения государства не стало исторической константой). Автор не только правдоподобно, но и вполне убедительно формулирует и раскрывает положение: «Советский проект был проектом по созданию субъективации» (с.51) Тем самым «сознательное отношение» к происходящему в стране в качестве нового регулятора человеческой деятельности создает универсальное условие политизации масс, связанное с переходом от дописьменной культуры к письменной, а вместе с тем в лице партийной идеологии и к своеобразному метафизическому «дискурсу мудрости», с обретением строителем нового мира истины об окружающем мире и о самом себе. Несомненной удачей является интерпретация фрагмента из кинофильма «Член правительства»: («Вот стою я перед вами, простая русская баба, мужем битая, попами пуганая, врагами стреляная, живучая… И подняли нас сюда, и меня вот, на эту трибуну, партия и советская наша власть. ) по аналогии с исповедальным дискурсом раннего христианства.
Выполненная работа свидетельствует о высоком уровне научной культуры ее автора, не только об  амбициозном характере самого проекта, но и навыках корректного использования первоисточников (партийной литературы, цифровых данных, мемуаристики и т.п). Отдельные имеющиеся недостатки не имеют принципиального характера. Работа, несомненно, может быть допущена к защите и заслуживает высокой положительной оценки. 
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